









〈編 集 後 記 〉
「低温 セソターだ より」の編集委員に加 えていただ きましたのが、ちょうどNQ50「The
夢」が出たころのように思います。その後のいつの編集委員会で したか、あるいは年末 コソ
バの折か も知れませんが、Noloo記念号の ことが話題にな り、大いに盛 り上がったのを覚 え
ています。その時は遙か先の ことで今世紀 も終 りに近い ころの話 としか思 っていませんで し
た。 しか し、いまNQ75を目の前に して、月並みですが時間の経過 を感ぜずにはいられません。
本号には研究ノー ト、技術 ノー ト、実験メモ と、いずれも意欲的なものばか り掲載 されて
い ます。暑い最中ではあ りますが、団扇片手 にのんび りと御愛読いただければ幸いに存 じま
す。
近 ごろ世の中では火山の噴火など大変なことがあちこちで起 きています。世紀の変 り目に
は科学の世界でも 「大変革が起 きる」とかのうわさを耳に した りします。物事の変化にあ ま
り敏感でない私 には、その前兆現象すら見えて きませんが、 この小冊子 が新 しい時代の幕開
けを告げ る鳴動の一つであることは確 く信 じております。(森 和亮)
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